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Extensibilidad en pomadas. 111. Nueva aportación 
a su determinación 
por 
J. M: $uñé 
En 'Una comunicaclOn presentada al XXI Congreso Internacional de 
Ciendas Farmacéuticas (*) introducíamos alguna modificac'ones a la 
técnica original de determinación de la extensibilidad de pomadas 1**). 
En ella ensayábamos el procedimiento de determinar la uperficie de la 
pomada por recuento de cuadro en papel miliru trado tran p'arentc, pre­
vio dihujo ohre el mismo del p rím tro de]a uperficie ocupada por la 
pomada extendida; concluíamos que las diferencia entre 10- valores ob­
tenido por este procedimiento y el que proponíamos de determinar la 
uperficie por aplicación de la fórmula del área de la lip e, no alcanza­
han en ningún ca o el O %, 'por lo que, dada la rapidez y facJidad de 
ejecución d 1 segundo, eguíamos proponiéndolo como de elección. 
Posteriormente, un distinguido colega, el Proo. Kurt Miinz 1, en comu­
nicación per onal, nos exponía su idea el rcducir la dificultade- del mé-
(,,) XXIO Congresso di Scienze Farmaceutiche, Pisa 196 r, pág. 8q. 
(*") A. del Pozo y J. M: Suñé: G.lénica Acta. 8, 7, r955; la técnica figura en .G,lenisches 
Praktikum., de Múnzel·Búchi·Schultz, Sttugart '959, pág. 534' 
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todo del papel milimetrado por determinación del pe'o del papc], pr vio 
recorte, iguiendo exactamentc el p rím tro el la pomada extendida. 
Pu'imos en (}O"uida mano a]a obra y a ciJo re ponde ta nota. 
* * * 
Al introducir 'Un va]or ponderal en el cá]culo había qu contar, en 
primer ]ugar, con ]a. reg'ularidad en la clabora ión del papel utilizado 
que asegurara una constaneia de p o, d ntro de límite admi ibles, de u­
per6eie igualc'. 
Se ensayaron dos papele milimetrado" traLlspa.· ntes, d lo llamado 
«vegetal» o «cebolla»; el primero, al que llamamo modalidad «a» se 
expende en rollo d 100 c ntímetro de ancho, )' 1 egundo, modalidad 
«b», en hojas d 19 por 31 cm. 
l.-Modalidad «a». 
Se tomó una hoja d 100 por 100 centímetro' y e halló 'll peso 
(P = 51,700 g). 
Se dividió en euall'o fra!mlentos iguale de 50 por 50 centímetro, 
ha])ándose lo peso inrlivirlua]e 
P-1 12.900 9 
P-2 13 000 9 
P-3 12.900 9 
P-4 13 000 9 
Total 51800 9 
Cada uno de los fragmento lütÍmO se dividió de nuevo en otro" de 
]0 por la centímctros, d lo qu obtllvi ron cien; se haJlarOLl ]0" pe"o 







Desviación media en función de la media 
Error cuadrático medio � >.; d'i = J n - 1 
J 





La con, ccuenCia inm diata que e saea de la con ideración d esto' 
valore la eruible hOJllo�en idad d 1 papel milimetrado eon iderado. 
por 10 Dleno en la exten ión emayada. Illlly "up rio,' a la que se necesita 
para la delemlinación 
lJ.-Modalidad «b». 
La" hojas rle pap I mi1imet.-ado e pe aron entera . Juego r hicir. 
ron fra:-'lllent08 de JO por 10 centím tro , que e pe a1'on uno a uno. e 
ensayaron cinco hoja, y]o Vlalores oht nidos para 100 centÍm('tros eua­
(Irado , ohtenidos por cálculo a partir del peso de la hoja ['n:('ra y por 
promcdio aritm -tico d lo' fragmentos eOlTe;opomli nte' de ]0 por 10 een. 
líml'lro , fueron los iguientes: 
Hoja n° 
Valores por cálculo 










Primera consecuencia que sc dcJuce e la vat"iación h'l.·ande ('xi ten te 
de una- a otra hoja del papel ensayado, lo que obliga, para su aplica­
('ión a la det rminación de· la xten ibilidad, a utilizar 'uua mi ma hoja 
en una serie dc experiencia homóloga, a base de un mismo tipo para 
la quivaleneia u perficie-pe o. 
Dentro de cada hoja, y para lo fragmentos de 10 por 10 cm, ]o� 
valore de]a de'viacionc media ab oluta y en función de la llH'dia 
fueron: 
Hoja núm. 1 ') 3 I 4 5 I 
Desviación media 0,002056 0,002832 0,002304 0,002376 0,003408 
I 
Id en función de la media 0,24 % 0,36 % 0,3 % -1 0,28 % 0,42 % 
Los valores para esta do funciones estadísticas son prácticamenle 
despreciables, o ('a, que hay que admitir la homo�eneidad de toda la 
hoja dc papel ruilimetrado para cada hoja. 
* .. * 
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Comprobada la reiativa homogeneidad del papel a ;ltilizar, suficiente 
para la determinación de ]a exten ibilidad, e procede a hacer una serie 
de experiencia , siempre con 200 gramo de pe o, mantenido en las con­
dicione de critas en ]a técnica original, haciendo la determinación de la 
supedicie de la pomada extendida (Jndice de extcnsibilidad a aquella 
temperatura), midiendo do diámetr03 perpcndiculare , como se de cribe 
en el trabajo ante mencionado, y recortando el papel iguiendo la peri­
feria de la pomada extendida y pesándolo. Los valor s obtenidos con dos 
clases di tinta de pap 1 figuran a continuación: 
l.-Papel fi/1.o: Peso medio del fragme,tto de IOO x IOO cm = 0,50884 g 
Superficie determinado 
Papel n.- Diámetros Peso en 9 
_Por lo tabla I Por pesado Dif. % I 
1 50 x 50 0,0974 1963 1871 92 4,9 
2 50 x 49 0,0972 1923 I 1907 16 0,8 3 46 x 49 0,0874 1769 1718 51 2,9 4 48 x 47 0,08�0 1771 1733 38 2,2 
5 49 x 44 0,0866 1693 1692 1 0,06 
6 49 x 48 0,0938 1846 1812 34 1,8 
7 50 x 49 0,0960 1923 1919 4 0,2 
8 49 x 48 0,0910 1846 1817 29 1,6 
9 47 )C 47 0,0852 1734 1742 8 0,4 
10 I 47 x 47 0,0880 1i34 1737 3 I 0,17 
1I. -Papel grueso: Peso medio del fragmwto de 100 .l7 IOO cm = 0,83772 g 
Superficie determinado 
Papel n.o Diámetros Peso en 9 Dif. % 
Por lo tabla Por pesada 
1 50 x 49 0,1586 1923 1904 19 1 
2 "O x 49 0,1541 I 19L3 1838 85 4,6 3 48 x 48 0,1502 1809 1796 13 0,72 
4 45 x 49 0,1410 1731 1691 40 2,3 
5 49 x 49 0,1571 1885 1901 16 0,84 
6 48 x 48 0,1504 1809 1815 I 6 0,33 7 48 x 50 0,1573 1884 1886 2 0,10 
8 A9 x 49 
I 
0,1576- I 1885 1893 8 I 0,42 9 49 x 47 0,1554 1846 1814 I 32 1,7 10 47 x 47 0,1476 1734 1713 21 1,2 
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Lo resultados obtenido por ambo método son francamente con­
r:ordantes, pues pueden considerar e aceptable desviaciones entre ambo 
no superiore al 5 %, que considerado respecto a las medias erían infe­
riores a ± 2,5 %, puesto que ambos adolecen de causa de error impor­
tantes, cuales las de que la superficie es irregular y no puede aplicársele 
una fórmula matemática sencilla para determinar el área con exactitud 
en un método, y el trazado de la línea periférica y po terior recorte iguién­
dola es umamente lahorioso y motivo de fácil error en el segundo. 
Por todo ello consideramo aceptable la determinación ponderal de 
la superficie, pero no nos atrevemos a aconsejarla como método de elec­
ción. Sin embargo, una vez admitida., no vemos obligados a simplificar 
la definición de Ú1.dice de extensibilidad en el sentido de no presuponer 
el método a utilizar para medir la superficie, dejándolo en: «Valor del 
área media que determina la pomada en dos ensayos paralelos con 200 
gramos de peso». 
Granada, mayo de 1963. 
Comunicación presentada al XXIII Congreso InternaciónaI 
de Ciencias Farmacéuticas de la F. 1. P. - Múnster, 1963-
Resumen 
Continuando el e tudio d la exten ibilidad en pomada se propone 
modificar la definición de 1 DICE DE EX1'ENSIBILIDAD a «Valor del 
área media que determina la pomada en do ensayo paralelo con 200 
gramo de pe o»; con ello e d ja lib rtad para elegir el procedimiento 
de determinación del área,proponiéndosc para ello un nuevo método ba-
.:!do en pe ar un papel, se acoll ja milimeu:ado «vegetal» por u regu­
laridad, cortado siguiendo el perímctro determinado por la pomada_ 
J. M.o S U Ñ E 
Resumé 
Exll'ltsibilité en ¡Jol/tl/tades.-Ill. oll1JeUe contributioll (1 SOl determi. 
Ita/ion. 
En pOllrsuivant l'él'udc dl' l'extel13ib lité en 1 ' 0 Dl lludes on propo e 
modifier la dcfinition de INDEX D'EXTE SlBILITÉ a «Valeur de la 
sUl'faee moyenne que determine la ponunade en deux é sais p�l'allenes 
avee 200 grammes de poids». Aves �a, on laisse de la liberté a l'opereur 
pOUl" choisir la méthode de detennination de la surfaec. Au rueme temp , 
on pl'OpO e une nallvelle méthode de le faire en pesant le mor�eau de 
papier t .. an�parent millimetrc que comprend la pomruade pressée. 
